





nografii	poświęconej	drodze	naukowej	Profesora	 jest	 Jubileusz	70.	 lat	
życia	oraz	blisko	półwiecze	pracy	poświęconej	dla	Geografii	 i	ośrodka	





tekstową	 refleksję	 nad	 czasem.	 Namysł	 ten	 związany	 jest	 przede	
wszystkim	 z	 ewolucją	 problematyki	 badawczej	 Geografii,	 zwłaszcza	
Geografii	 osadnictwa,	 oraz	 z	 ewolucją	myśli	w	 zmieniającym	 się	 oto‐
czeniu	społeczno‐gospodarczym.	
Artykuły	zebrane	w	tym	tomie	stanowią	mały,	choć	mamy	nadzieję,	
że	 reprezentatywny,	 fragment	 szerokich	 zainteresowań	 naukowych	
Profesora	 Andrzeja	 Suliborskiego.	Wybór	 dotyczył	 przede	wszystkim	








zwierciedlają	 główne	 pola	 zainteresowań	 naukowych	 Profesora	 An‐
drzeja	 Suliborskiego,	 tj.	 problematyka	 Geografii	 miasta	 (osadnictwa),	
regionu	jako	przedmiotu	badań	Geografii	oraz	ideowych	korzeni	i	toż‐
samości	Geografii	jako	dyscypliny	naukowej	i	edukacyjnej.	
Istotą	wszystkich	 części	 zbioru	 prac	 jest	 podkreślenie	myśli	 prze‐






w	 środowisku	 życia,	 a	 jej	 podstawy	 teoretyczno‐metodologiczne	 po‐
zwalają	 tworzyć	 pewne	 nadbudowy	 interpretacyjne	 oraz	 komuniko‐
wać	 się	 z	pokrewnymi	dziedzinami	wiedzy.	 Szczególne	 zainteresowa‐





gniemy	 aby	 zawarta	 tu	 treść	 wzmocniła	 geograficzną	 tożsamość	 oraz	
pobudzała	do	twórczego	działania,	zwłaszcza	młodych	Geografów.		
W	 tych	 uroczystych	 dniach,	 kiedy	 świętujemy	 70‐lecie	 i	 prawie	
półwiecze	 życia	 zawodowego	 Profesora	 Andrzeja	 Suliborskiego,	 ży‐
czymy	 Jubilatowi	 z	 całego	 serca	wielu	 lat	 zdrowia,	 pomyślności,	 nie‐





życiowych	 i	 zawodowych,	 wspieranie	 naszej	 akademickiej	 wolności		
i	coś	czego	nie	da	się	wyrazić	słowami,	a	tworzy	poczucie,	że	jest	nam	
dane	być	„razem”.	
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